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La presente investigación da a conocer el problema encontrado en las 
aulas, en las cuales se ha visto un aprendizaje memorístico  del estudiante, 
metodologías mal utilizadas por los docentes y la manera cómo el estudiante 
procesa la información, misma que se realizó  en base de encuestas 
elaboradas con preguntas objetivas, aplicadas a estudiantes y docentes de 
segundos años de bachillerato “Físico Matemático” donde nacen el 
planteamiento del problema,  la formulación de los objetivos, se da una 
justificación acerca de los problemas existentes  de enseñanza-aprendizaje  
de matemática; estableciendo así un marco teórico basados en la educación, 
aprendizaje, modelos pedagógicos, estrategias para la enseñanza  y 
planificaciones de acuerdo a varias citas bibliográficas y linografías, con una 
metodología investigativa  de carácter cualitativo, descubriendo nuevos 
métodos que con lleva a la elaboración y aplicación  de cada uno de los 
temas a tratarse. Se realizó encuestas a dos establecimientos educativos 
con tres docentes y ciento ocho estudiantes en su totalidad. Se estableció un 
breve análisis de las encuestas aplicadas tomando en cuenta su pregunta, 
opciones-porcentaje-variables e interpretación de cada una de ellas con sus 
respectivas conclusiones y recomendaciones. La propuesta está elaborada 
para que el estudiantado tenga un aprendizaje por descubrimiento y lograr 
así un aprendizaje-significativo; considerando el título, justificación e 
importancia, fundamentación objetivos, desarrollo de la misma, en la cual 
consta instrucciones, aplicación del tema y recomendaciones. Se incluye 


















   The present investigation gives to know the problems found in the 
classrooms. There has been seen student's learning memorístic 
methodologies used by teachers which is clearly determined by students’ 
approaches. This investigation was carried out in base of surveys, applied to 
students from “Physical Mathematical “second year of High school where 
born the position of the problem, the formulation of the objectives, a 
justification is given about the existent problems of mathematics teaching-
learning; establishing this way a theoretical mark based on the education, 
learning, models pedagogic, model constructivistas, strategies for the 
teaching and plannings according to bibliographical several appointments and 
linografías, with a qualitative investigative methodology of character, 
discovering new methods that with it takes to the elaboration and application 
from each one of the topics to be. He/she was carried out surveys to two 
educational establishments with 2 educational and 108 students in their 
entirety. A brief analysis of the applied surveys settled down taking into 
account its question, option-percentage-variables and interpretation of each 
one of them with its respective conclusions and recommendations. The 
proposal is elaborated taking into account so that the student body has a 
learning for discovery and to achieve this way a learning-significant one; 
taking this way into account the I title, justification and importance, foundation 
objectives, development of the same one, in which consists of instructions, 
application of the topic and recommendations. It is included annexes 


















“El aprendizaje se entenderá como un proceso continuo que se da a lo 
largo de la vida, que guarda estrecha relación con la manera como un 
individuo se apropia de la cultura y el conocimiento de una sociedad.  Este 
proceso le debe permitir un eficaz empleo de las herramientas intelectuales 
de orden cognitivo, procedimental y afectivo para ser un aporte a la sociedad, 
el aprendizaje, según este concepto, no es concebido sólo cómo la 
adquisición de saberes, sino también como una reelaboración de estos”. 
(Pérez Gómez, 1995). 
 
Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación 
a través del tiempo, es la de enseñar a los estudiantes a que se vuelvan 
aprendices autónomos, independientes y autores de su propio aprendizaje, 
capaces de aprender a aprender. Sin embargo, en la actualidad parece que 
precisamente lo que los planes de estudio de todos los niveles educativos 
promueven, son aprendices altamente dependientes de la situación 
instruccional, con muchos o pocos conocimientos conceptuales sobre 
distintos temas disciplinares, pero con pocas herramientas o instrumentos 
cognitivos que le sirvan para enfrentar por sí mismos nuevas situaciones de 
aprendizaje pertenecientes a distintos dominios y útiles ante las más diversas 
situaciones 
 
Se pretende que los estudiantes consigan su propio aprendizaje 
significativo, es decir, la habilidad de interpretar y usar el conocimiento en 
situaciones no idénticas a aquellas en las que fue inicialmente adquirido.  
 
 Los estudiantes pongan en marcha las estrategias de aprendizaje no es 
algo que surge espontáneamente, necesita una enseñanza intencionada. Por 
este motivo la propuesta va encaminada a que el estudiante busque su 
xiv 
 
propio aprendizaje, aprender a aprender o aprender a pensar, intentan 
formar a profesores y alumnos en este tipo de aprendizaje.  
 
El siguiente trabajo enfoca un resumen analítico sobre todos los capítulos 
que lleva la tesis: 
 
El primer capítulo presenta la problemática que da origen a la tesis y a 
todo el estado preliminar de la investigación que se realizó exponiendo 
importantes argumentos de la presente temática en la educación de nuestro 
país. 
 
El segundo capítulo se fundamenta el modelo pedagógico constructivista 
sustentado con la teoría del aprendizaje significativo. 
 
El tercer capítulo toma en cuenta el diseño, tipo, enfoque y metodología a 
utilizarse en la realización de encuestas a estudiantes y docentes  
 
El cuarto capítulo es el análisis e interpretación de los resultados obtenido 
luego de las encuestas realizadas.  
 
El quinto capítulo se trata de las conclusiones y recomendaciones más 
relevantes y las contrastaciones de las preguntas de investigación.  
 
 El sexto capítulo se trata sobre el desarrollo de la propuesta motivo por el 
que fue realizado el trabajo en el cual consta detalladamente cada uno de los 
temas a tratarse, misma que está sustentada con su propia fundamentación 
teórica instrucciones y recomendaciones. 
 
 
